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1. Het gezegde dat mensen wel oud willen worden, maar niet oud willen zijn geldt net zo 
voor bedrijven. Ook bedrijven willen graag gerespecteerd worden op grond van hun 
hoge leeftijd, maar willen wel jong van binnen blijven en vrij van mankementen. 
 
2. Ook al zijn er veel bedrijven met plannen voor verplaatsing, gegeven dat de mate van 
verankering groeit met het toenemen van de leeftijd van bedrijven, willen de meeste 
bedrijven graag op de hun vertrouwde locatie blijven. Dit verklaart het hoge aantal 
bedrijfsmigraties over korte afstand. 
 
3. Sommige bedrijven zijn ‘gegijzeld’ door hun eigen geschiedenis en geografie. In de 
loop van de tijd zijn bedrijven dusdanig ingebed in bepaalde routines en op een 
bepaalde locatie dat verandering daarvan kan leiden tot verminderde opbrengsten en 
mogelijk tot bedrijfssluiting. 
 
4. Soms hangt de verwoording van een bedrijfsgeschiedenis van beeldschone zwendel 
aan elkaar.1  
 
5. Een oud bedrijf is niet altijd succesvol en het is de grote vraag of bedrijven soms niet 
tegen beter weten in te lang bestaan. 
 
6. Het gebruik van biologische metaforen in de evolutionaire economie is beter te 
verklaren door het gebruik van de ideeën van Lamarck dan door het gebruik van 
Darwins ideeën.2  
 
7. In deze tijd waarin het bedrijfsleven steeds meer invloed heeft op de 
wetenschapsbeoefening heeft ‘kennis om het weten’ in populariteit ingeboet. Dit is 
een verschraling van de wetenschap. 
 
8. Verbetering van infrastructuur heeft in het verleden de drie noordelijke provincies van 
Nederland een perifere status gegeven die nu nog steeds doorwerkt. 
 
9. Naar het voorbeeld van het succes van de zelfstandige Schotse en Welshe parlementen 
zou de Europese Unie geen regionale structuurfondsen meer moeten verdelen onder de 
lidstaten, maar de Unie opdelen in autonome regio’s met elk een eigen budget en 




                                                 
1 Max Dendermonde (1988) De laatste beeldschone zwendel. Utrecht: Het Spectrum. 
2 Aldrich H.E. and J. Pfeffer (1976) Environments of organizations. Annual Review of Sociology 2, pp. 79-105 
 
